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 ABSTRAK 
 
Menopause  merupakan  suatu  gejala  dalam  kehidupan  wanita  yang  di tandai  
dengan  berhentinya  siklus  menstruasi.  Namun  sebagian  besar  dari  10 wanita 
Menopause , hanya 3 orang (27%) yang menerima terjadinya penurunan fungi organ 
reroduksi, sedangkan 7 orang (72%) yang belum bisa   menerima penurunan fungsi organ 
reproduksi. Tujuan peneliti ini adalah mengetahui Gambaran sikap ibu tentang penurunan 
fungsi organ reproduksi   pada wanita menopause. 
Penelitian ini menggunakan desain deskriptif. Populasi dan sampel seluruh wanita 
menopause sebesar 30 orang, yang diambil dengan teknik total sampling. Variabel adalah 
sikap ibu tentang penurunan fungsi organ reproduksi pada wanita menopause. Data 
dikumpulkan secara langsung dengan alat kuesioner, dianalisis dengan menggunakan 
statistik deskriptif, distribusi frekuensi, melalui proses editing, scoring, coding dan 
tabulating. 
Hasil penelitian sikap ibu tentang penurunan fungsi organ reproduksi pada wanita 
menopause, sebagian besar (63,3%) memiliki sikap negatif dan sebagian kecil (36,6%) 
memiliki sikap positif tentang penurunan fungsi organ reproduksi pada wanita 
menopause. 
Simpulan adalah wanita menopause di wilayah RW 03 Kelurahan Wonokromo 
Kecamatan Wonokromo Surabaya  sebagian besar memiliki sikap negatif tentang 
penurunan fungsi organ reproduksi pada wanita menopause. Disarankan bagi petugas 
kesehatan untuk menambahkan informasi tentang perubahan menopause. 
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